




U srijedu 10. prosinca 2008. godine je u Hrvatskom 
lije~ni~kom domu, u [ubi}evoj ul. 9, odr`an »Dies Aca-
demicus« Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske. 
Tom je prigodom za pro{logodi{njeg laureata AMZH 
pro gla{en redoviti ~lan i ~lan Senata Akademije, prof. 
dr. sc. Ante Dra`an~i}.
Promotor Akademije je bio prof. dr. sc. Asim Kurjak, 
a diplomu je laureatu uru~io predsjednik Akademije 
akademik prof. dr. sc. @eljko Reiner.
U prilogu donosimo prigodno slovo promotora prof. 
Kurjaka, predsjednika AMZH akademika Reinera i za-
hvalno slovo prof. Dra`an~i}a.
Slovo promotora prof. Kurjaka
ANTE DRA@AN^I] – U^ITELJ I PRIJATELJ
»Tko uvijek samo – mar{iraju}i prema naprijed – mi-
sli na svoju karijeru, nalazi se u svom `ivotu predugo na 
jednoj nozi, a na jednoj se nozi, kao {to je poznato, te{ko 
stoji.« Na{ laureat ~itav je `ivot stajao na obje noge!
Prof. dr. sc. Ante Dra`an~i} je ro|en 1928. godine u 
[ibeniku. U Kliniku za `enske bolesti i porode Medicin-
skog fakulteta u Zagrebu je primljen 1958. te je u Klini-
ci proveo cijeli svoj radni vijek, do umirovljenja 1994. 
Najprije je radio kao specijalizant i asistent, 1973. po-
stavljen za voditelja Odjela patologije trudno}e, 1979. 
za pro~elnika cijelog Centra (kasnije Zavoda) za perina-
talnu medicinu, na kojoj je funkciji bio i prigodom umi-
rovljenja 01.10. 1994. Zadnje ~etiri godine aktivne 
slu`be 1991–1994, bio je pro~elnik Katedre za gineko-
logiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Kroz punih 36 godina rada u Klinici prof. Dra`an~i} 
se vrlo intenzivno bavio strukom, nastavnom i znan-
stvenom djelatno{}u, organizacijom perinatalne zdrav-
stvene za{tite i djelatno{}u u Hrvatskom lije~ni~kom 
zboru. Prete`na stru~na djelatnost bila je u podru~ju fe-
talne medicine odnosno perinatologije: u izu~avanju fi-
ziologije i patologije rada uterusa, u endokrinologiji 
trudno}e, u intenzivnom nadzoru fetusa u trudno}i i 
 porodu, u problematici fiziologije i patologije fetalnog 
rasta te patolo{kim stanjima trudno}e: dijabetesu, Rh-
imunizaciji, kroni~noj placentarnoj insuficijenciji. Za-
jedno sa svojim suradnicima, u Kliniku, a ujedno u hr-
vatsku medicinu, uveo je niz novih dijagnosti~kih i tera-
pijskih postupaka: amnioskopiju, amniocentezu, kardio-
tokografiju, pH-metriju, intrauterinu transfuziju fetusa, 
tokolizu, heparinsku terapiju EPH gestoza, prevenciju 
infekcije kod carskog reza i drugo.
U postdiplomskoj nastavi je bio utemeljitelj Post-
diplomskog studija iz perinatologije 1978. godine te je 
studij vodio ukupno 14 {kolskih godina, sve do svog 
umirovljenja. Studij je, kroz 15 godina, poha|alo preko 
250 polaznika, ginekologa-opstetri~ara i pedijatara, pre-
te`no iz Hrvatske, ali i iz drugih republika i pokrajina 
biv{e Jugoslavije. Bio je organizator i voditelj 8 te~ajeva 
za trajno medicinsko usavr{avanje iz ginekologije i pe-
rinatologije te predava~ na te~ajevima usavr{avanja iz 
dijabetologije.
Ukupno je objavio 432 znanstvena i stru~na rada te 
pregleda, od njih 49 u inozemnim ~asopisima. Objavio 
je ~etiri knjige: »Prehrana u trudno}i«, dva izdanja 
ud`benika »Porodni{tvo«, »Prevencija i dijagnostika tu-
mora `enskih spolnih organa« te »Nomenclatura gynae-
cologica et obstetricia«. Autor je poglavlja u daljnjih 11 
knjiga. Bio je voditelj pet znanstvenih projekata Mini-
starstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Bio 
je mentor u 15 uspje{no obranjenih doktorata znanosti i 
~lan povjerenstva za ocjenu i obranu u daljnjih 33 dok-
torata, te mentor u 21 znanstvenom magisteriju i ~lan 
povjerenstva za ocjenu i obranu u daljnjih 45 magiste-
rija. Redoviti je ~lan Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske, od njena osnutka 1972. godine.
Bio je organizator vi{e desetaka stru~nih skupova: 
simpozija, kongresa i intersekcijskih sastanaka, a preda-
va~ na oko 150 njih, u zemlji i inozemstvu. Posebna je 
zasluga prof. Dra`an~i}a u redovitom organiziranju 
»Perinatalnih dana«, u 35 godina njih 24, na kojima su, 
na svakom skupu velikom broju ginekologa-opstetri~ara 
i pedijatara-neonatologa (i preko 300 njih po skupu) 
prikazane nove znanstvene spoznaje te novi dijagnosti~ki 
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i terapijski postupci za bolesti majke, fetusa i novo-
ro|en~eta. Hrvatsko dru{tvo za perinatalnu medicinu 
HLZ-a je od 2003. godine kao priznanje prof. Dra`an~i}u 
uvelo za perinatalne dane naziv »Perinatalni dani Ante 
Dra`an~i}«. Prof. Dra`an~i} je jedan od utemeljitelja 
»Alpe-Adria meetings of Perinatal Medicine«, zapo~etih 
1979. godine, koji se odr`avaju svake godine izmjeni~no 
u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Ma|arskoj i Sloveniji, do 
sada ukupno 30 skupova. Bio je neposredni organizator 
pet takvih skupova odr`anih u Hrvatskoj. Kada je orga-
nizacija »Alpe-Adria« po~ela, bio je to na~in za formal-
ni samostalni istup i uklapanje Hrvatske u me|unarodnu 
medicinu, odnosno perinatologiju.
Prof. Dra`an~i} je bio ~lan uredni{tva ~asopisa »Li-
je~ni~ki vijesnik« (1963.–1974.), od 1985. urednik za 
perinatologiju ~asopisa »Jugoslavenska ginekologija i 
perinatologija«, od 1992. godine jedan od 4 urednika 
~asopisa »Gynaecologia et Perinatologia«, a od 2003. 
godine glavni i odgovorni urednik. Bio je urednik svih 
24 zbornika radova »Perinatalni dani« te urednik svih 
do sada odr`anih i objavljenih 14 Savjetovanja o perina-
talnom mortalitetu Hrvatske.
U Hrvatskom lije~ni~kom zboru Prof. Dra`an~i} je 
bio utemeljitelj i predsjednik Sekcije za perinatalnu 
 medicinu (1973.–1977.), predsjednik Ginekolo{ke sek-
cije u dva mandata (1984.–1988., 1988.–1992.), te od 
1995.–1999. ponovo predsjednik Hrvatskog dru{tva 
za perinatalnu medicinu. Bio je ~lan Glavnog odbora 
HLZ-a u mandatu 1989.–1992., a 1993.–1996. pred-
sjednik HLZ-a. Bio je prvi predsjednik Udru`enja za 
perinatalnu medicinu Jugoslavije (1979.–1982.). Za 
svoj rad u Zboru Prof. Dra`an~i} je primio: Nagradu 
»Pavle ^ulumovi}«, »Orden rada sa zlatnim vijencem« 
i »Za~asni ~lan« Zbora 1998. Godine 1982. izabran je 
za »Po~asnog ~lana« Jugoslavenskog udru`enja za ultra-
zvuk u biologiji i medicini.
Osim dugogodi{nje »~iste« znanstvene, stru~ne i na-
stavne djelatnosti Prof. Dra`an~i} od 1981. godine po-
sebnu pozornost obra}a javno-zdravstvenim epidemio-
lo{kim problemima za{tite maj~instva. Ve} gotovo 20 
godina redovito prati perinatalna zbivanja u Hrvatskoj, 
bilje`e}i i izvje{}uju}i o perinatalnom mortalitetu, ma-
ternalnom mortalitetu i drugim perinatalnim zbivanjima 
te o natalitetu u Republici Hrvatskoj.
Prof. Dra`an~i} nikada nije bio ~lan politi~kih stra-
naka. I nakon umirovljenja u listopadu 1994. aktivan je 
u znanosti, struci i u HLZ-u. Nakon umirovljenja je 
objavio 72 znanstvena i stru~na rada, dalje poti~e i orga-
nizira »Perinatalne dane« (ove godine 24. po redu), 
svake godine organizira »Savjetovanje o perinatalnom 
mortalitetu Republike Hrvatske«, aktivan je u povjeren-
stvu Zbora i stru~nim dru{tvima.
Da zaklju~imo! Tijekom svojeg 55-godi{njeg lije~-
ni~kog sta`a i djelovanja u struci, znanosti i nastavi te 
unutar lije~ni~kih strukovnih organizacija (Hrvatski li-
je~ni~ki zbor i njegova stru~na dru{tva, Akademija me-
dicinskih znanosti Hrvatske) prof. Dra`an~i} je bio i 
ostao vrlo plodan medicinski pisac, vrhunski stru~njak, 
odli~an nastavnik i organizator. Bio je u~itelj na{im 
brojnim, danas vode}im ginekolozima-opstetri~arima. 
Prigoda mi nala`e da samo neka od tih imena spome-
nem, primjerice: Prof Kuva~i}a, Vi{nje Latin, Ive Ba-
novi}a, Josipa \elmi{a pa i dolje potpisanog. A oni su 
mu se odu`ili dovode}i u Zagreb i europski i svjetski 
kongres Perinatalne medicine te njegovim nedavnim 
izborom za po~asnog ~lana Svjetske udruge perinatalne 
medicine. Posebne su zasluge prof. Dra`an~i}a u obli-
kovanju, utemeljenju i uvo|enju u na{u sredinu perina-
talne medicine, kao suvremene znanstvene discipline. 
Trajnim poticanjem svojih suradnika i u~enika u Hrvat-
skoj je perinatalni mortalitet smanjen na 4,9 na 1000 
ro|ene djece, {to je manje od prosjeka Europske Unije.
Ne znam je li mogu}e nekom od onih koji dobro poz-
naju Antu Dra`an~i}a dati pravu i potpunu sliku o nje-
govoj marljivosti, urednosti, na~itanosti i poznavanju 
stranih jezika kao i cjelokupne svjetske literature, a po-
sebno poznavanju perinatalne medicine. Iznimno mje-
sto jednog od najpresti`nijih i najuglednijih hrvatskih 
ginekologa Ante Dra`an~i} duguje ne samo prirodnoj 
nadarenosti i presti`nim diplomama ve} ponajprije og-
romnom radnom potencijalu i istra`iva~koj znati`elji. 
Ipak, u pravu je Humboldt kada ka`e da »{to nije u 
~ovjeku, ne}e ni izvana u}i u njega«. Dra`an~i}evo ne-
davno osebujno autobiografsko izlaganje vlastitih znan-
stvenih pogleda »Perinatalni dani 2008« te~e mirno i 
stalo`eno, bez suvi{nih opisnih ukrasa, bez patetike, bez 
osporavanja i mr`nje, no u svakoj se re~enici, svakoj 
tvrdnji, svakoj tezi nazire autorov `ivi i anga`irani duh, 
zagrijan za znanost i nova otkri}a, ~ak i kada o njima 
govori ex abrupto. Dra`an~i}ev znanstveni govor na-
bijen je erudicijskim sadr`ajima, no on ga znade pojed-
nostaviti i u~initi zanimljivim stru~njacima ali i pristup-
nom nestru~nome ~itateljstvu.
Ante Dra`an~i} iznimno je kompleksna li~nost, erudit 
i poliglot, interdisciplinarni i multidisciplinarni znanstve-
nik, rijedak spoj vrhunskoga stru~njaka medicinske zna-
nosti s jedne i povijesti, filozofije, hrvatske knji`evnosti s 
druge strane. [irina znanja i interesa u Dra`an~i}evom 
intelektualnom duhu dose`e uvijek iznimno zavidne do-
mete, a prirodna nadarenost opstoji u savr{enoj ravnote`i 
s radnom energijom i znanstvenom znati`eljom.
[to god napisao ili izrekao, prof. Dra`an~i} svojemu 
prou~avanju prilazi savjesno i odgovorno, pa stoga ~ita-
telju i slu{atelju podastire izvorne i neponovljive misli, 
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ideje, paradigme, katkad i – nade! Nikad prazne i jalo-
ve, uvijek stvarne i mogu}e. Na`alost, impresivni detalji 
`ivotna puta toga danas vrlo poznatoga i istaknutog hr-
vatskog perinatologa i intelektualca europskih i svjetskih 
vidika nisu na`alost poznati {iroj i u`oj javnosti, pa ~ak 
i onoj medicinskoj. Ove sam retke izrekao kao osobni 
prijatelj i ~itatelj Dra`an~i}evih radova, njegov student, 
ali uvijek iskreni {tovatelj njegove li~nosti i njegova 
djela. Iznio sam osobne dojmove koji se, s prekidima 
gomilaju ve} tri desetlje}a.
Sa citatom sam po~eo, sa citatom `elim zavr{iti: »Od 
pritiska obveza spasiti nas mo`e samo njihovo savjesno 
izvr{enje«. Tko bi mogao biti autor ovog citata? Goe-
the, naravno. A on je, samo da podsjetim, svog Fausta 2 
napisao u 86. godini. Upravo ta savjesnost, erudicija, 
~estitost i nadasve samozatajnost, velike su vrline da-
na{njeg laureata profesora Ante Dra`an~i}a koji je uz 
sve ostale ostavio i sna`ne biolo{ke tragove, tragove u 
svojim u~enicima.
Ne poznajem mnogo osoba koji bi u tolikoj mjeri bile 
svjesne svega {to se zbiva u njima, sa njima, oko njih. 
Sve {to pi{e i pro`ivljava, {to doznaje iz literature i iz 
neposrednog iskustva, Ante Dra`an~i} je podredio odr-
`avanju budne svijesti da je na{e postojanje »umno`en 
jad i vje`ba« u trpnji neprestano, da je svako ju~er bolje 
nego danas, da povijest bolesti kazuje vi{e nego zdra-
vlje, da nas iz svega vreba »miris ni~eg {to istim glasom 
pla~e i pjeva«.
U kultu istine sabrano je svekoliko Dra`an~i}evo ljud-
sko i stvarala~ko bi}e. Njegovi pisani tekstovi, obilje`eni 
strahom od svih vrsta pjesni~kog pretjerivanja, poznaju 
mo`da jedino pretjeranu privr`enost istini. Za tekstove 
Ante Dra`an~i}a klju~no je pitanje mo`e li se biti maj-
stor ili velemajstor, a ostati razumljiv? Unato~ svijesti o 
istini, prirodan je sastojak Dra`an~i}eva sna`na svijest 
o vlastitom i postojanju uop}e. Mo`da je u 80. godini 
`ivota prof. Dra`an~i} pomalo umoran od `ivota, ali ne 
i od novih spoznaja, te najbitnije radosti i u`itka koji ne 
ostavlja iza sebe ni nelagodu ni osje}aj grizodu{ja.
Zna~ajan segment Dra`an~i}eva pedago{kog rada bio 
je odabir i odgoj mladih znanstvenika za perinatalno 
razdoblje. Opravdano je i ovdje citirati Augustina koji 
ka`e »Tko u drugome `eli zapaliti vatru, mora i sam biti 
u plamenu.« Upravo tom svojevrsnom pedagogijom 
uzora prof. Dra`an~i} je vlastitim primjerom motivirao 
sve nas mla|e za tu svojevrsnu radost stvaranja i inte-
lektualni izazov da rje{avamo ono {to drugi nisu ve} 
rije{ili u uzbu|uju}em podru~ju `ivota, zdravlja i bole-
sti nero|enih i novoro|enih.
U odgoju mladih istra`iva~a je va`na uloga lidera, a 
nisu mali zahtjevi koji se postavljaju pred znanstvenog 
lidera. Znanstveni lider mora biti inteligentan, marljiv, 
ambiciozan, skroman, obrazovan i potaknut, potpo-
mognut. To vi{e nije samo introvertirana osoba koja 
rijetko komunicira s okolinom i koju ne zanima {to se 
doga|a izvan klinike i laboratorija. On trajno uzgaja in-
telektualni kapital, privla~i najbolje, zadr`ava najbolje i 
nikako ne gubi najbolje. Istinski znanstveni lider okru-
`uje se boljima od sebe jer je onda i on bolji. Nipo{to ne 
stimulira prosje~nost. Op}enito se smatra da su to sno-
{ljivi ljudi visoke kreativnosti, znanstvene ili socijalne, 
osobe {irokog obrazovanja i dru{tvenih pogleda, poliva-
lentni pojedinci koje resi izra`ajnost i priznata vrsnost 
na mnogim podru~jima, ali prije svega duhovna neovi-
snost i neslomljivost, uspravan hod kroz `ivot i atribuci-
ja »nepokvarljive robe«. Uspje{ni znanstveni lideri po-
sjeduju originalnost, energiju i autorsku osobnost. Oni 
misle i djeluju neovisno i kreativno te privla~e talente, 
zra~e intelektualnim {armom, oni su spremni krenuti u 
avanturu. Zahvaljuju}i takvima, znanost krupnim kora-
cima grabi naprijed. Nedvojbeno je da prof. dr. Ante 
Dra`an~i} ispunjava ogromnu ve}inu ovih zahtjeva.
Po{tovani ~lanovi Akademije,
Kada netko u samo jednom ljudskom vijeku inaugu-
rira u svojoj sredini jednu novu granu medicine, a onda 
ju u~ini svjetski prepoznatljivom po objektivnim i stro-
gim me|unarodnim parametrima {to ih izbacuju nepri-
strasni i nemilosrdni strojevi, veliko je postignu}e. Pri-
mjerice radovi iz hrvat ske perinatalne medicine najciti-
raniji su u odnosu na sva druga podru~ja hrvatske 
medicine, slu`beni europski ud`benici perinatalne me-
dicine su iz ove sredine, a ona je u dva navrata dovela 
europski i svjetski kongres u Zagreb. Kada takva osoba 
ostavi sna`ne biolo{ke tragove, a oni odlu~e da svoj naj-
zna~ajniji znanstveni godi{nji skup nazovu imenom svo-
ga u~itelja, koji je u bogatom `ivotnom opusu osim ~el-
ni{tva u udrugama svoje struke bio i predsjednik HLZ, 
te bio i jo{ uvijek jest glavni urednik nacionalnog ~aso-
pisa {to je ve} u{ao u me|unarodne baze podataka, onda 
se istine radi mora zaklju~iti da su to sve ogromni rezul-
tati u cjelini, veliki i u pojedinostima.
Asim Kurjak
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Slovo akademika @eljka Reinera
[tovane kolegice i kolege, dame i gospodo, progla-
{avaju}i prof. dr. sc. Antu Dra`an~i}a laureatom i pre-
daju}i mu diplomu i plaketu, dozvolite mi da ka`em 
nekoliko rije~i. Drugi su, a poglavito laudator, rekli sve 
va`ne podatke o dugoj i uspje{noj karijeri prof. Dra-
`an~i}a, o njegovu zna~enju za hrvatsko porodni{tvo i 
medicinu uop}e, o tome koliko je stru~nih dru{tava vo-
dio, koliko knjiga napisao, u kojim je sve ~asopisima 
bio urednik, koliko je kongresa i skupova organizirao, 
koliko znanstvenih radova napisao. Ja bih, iako to nije 
uobi~ajeno u sve~anim prigodama poput ove, rado rekao 
nekolko rije~i o tome {to mene osobno ve`e uz prof. 
Dra`an~i}a. Ta je veza, iako sam svojim stru~nim usmje-
renjem kao internist prili~no daleko od onog prof. 
Dra`an~i}a, duboka i vi{estruka.
Najprije, prof. Dra`an~i}a sam kao vrsnog nastavnika 
i stru~njaka osobno upoznao kao njegov u~enik tijekom 
studija medicine. Tada smo ga svi mi studenti cijenili i 
voljeli kao odli~nog profesora koji je svoje ogromno 
znanje znao uvijek jasno, jednostavno i nesebi~no pre-
nositi mla|ima. Me|utim, jo{ sam vi{e u toj `ivotnoj 
dobi, ali i kasnije, o njemu i njegovoj klju~noj ulozi 
osniva~a hrvatske perinatologije ~uo od moje majke 
koja je s njime godinama uspje{no sura|ivala upravo na 
tom podru~ju. Sje}am se da mi je ~esto govorila kako je 
na svoj poseban na~in uspje{no gradio mostove me|u 
pedijatrima i ginekolozima. To je pribli`avanje i smanji-
vanje razlika u stavovima bilo potrebno da bi se i u nas 
mogla razviti fetalna medicina, odnosno perinatologija, 
koja nu`no objedinjava obje te specijalizacije, a u to 
Predsjednik AMZH akademik  Reiner predaje prof. Dra`an~i}u diplomu laureata
doba to ni u kojem slu~aju nije bilo lagano. Tek je iz 
dana{nje perspektive jasno koliko je truda za to bilo po-
trebno, no jasno je i to da je taj njegov trud i te kako bio 
uspje{an. S druge mi je pak strane on vi{e puta rekao 
kako je puno nau~io na predavanjima i seminarima iz 
endokrinologije koje mu je svojedobno, dok je on bio 
student, dr`ao moj otac.
Kanije sam i sam s njime usko sura|ivao kada je 
1993. godine izabran za predsjednika Hrvatskog lije~-
ni~kog zbora (HLZ), a ja za glavnog tajnika HLZ. U tim 
je ratnim vremenima i burnom razdoblju tranzicije upra-
vo njegova mudrost i odlu~nost, ali uz miran i blag te 
izrazito ulju|en pristup omogu}avala savladavanje 
razli~itih problema s kojima se HLZ i hrvatsko lije~ni{tvo 
u cjelini suo~avalo. Na{a suradnja koja je bila vrlo us-
pje{na, srda~na i puna razumijevanja, na `alost, nije 
dugo trajala jer sam iste godine izabran za zamjenika 
ministra zdravstva pa smo zajedni~ki zaklju~ili da zbog 
mogu}eg sukoba interesa podnesem ostavku na mjesto 
glavnog tajnika HLZ. To nas, me|utim, nije sprije~ilo 
da i dalje sura|ujemo na obostrano zadovoljstvo u nizu 
projekata usmjerenih ka dobrobiti i hrvatskih lije~nika i 
pacijenata.
Tre}e je razdoblje na{e povezanosti pak usko vezano 
uz Akademiju medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) 
u kojoj je on ne samo dugogodi{nji redoviti ~lan, ve} je 
godinama i ~lan Senata, organizator niza skupova i au-
tor velikog broja poglavlja u knjigama koje je AMZH 
izdala. Posebice se rado sje}am suradnje na organizaciji 
simpozija o demografskim kretanjima u Hrvatskoj kojeg 
je on vodio, a zajedni~ki su ga organizirale HAZU i 
AMZH, koji je do`ivio zna~ajan odjek u na{oj sveko-
likoj, ne samo medicinskoj javnosti.
Zbog svih tih, kao {to vidite i duboko osobnih razloga 
i povezanosti, veliko mi je zadovoljstvo jo{ jednom 
~estitati prof. Dra`an~i}u na ovom najve}em priznanju 
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Slovo zahvale laureata prof. Dra`an~i}a
Po{tovani predsjedni~e, kolegice i kolege,
dragi uzvanici!
Danas, na ovogodi{njem DIES ACADEMICUS-u, iz-
vanredno sam po~a{}en ovom sve~ano{}u i promocijom 
za laureata AMZH. Ova je promocija rezultat dugo-
godi{njega rada, od davne 1953. godine, tj. od mojega 
diplomiranja na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u 
Zagrebu, iste godine ~lanstva u Hrvatskome lije~ni~kom 
zboru, redovitog ~lanstva u AMZH od njena osnutka 
1971. godine, odnosno od 1961. godine ~lanstva u Ko-
misiji za nau~ni rad ZLH-a, te od 2000. godine ~lanstva 
u Senatu Akademije.
U uvodnoj re~enici sam spomenuo Medicinski fakul-
tet i Hrvatski lije~ni~ki zbor. Nije to bez razloga. Medi-
cinski fakultet u Zagrebu, a potom i drugi hrvatski me-
dicinski fakulteti, u Rijeci, Splitu i Osijeku, te stru~na 
dru{tva Hrvatskoga lije~ni~kog zbora, rasadi{ta su na{e 
znanstvene i strukovne djelatnosti. Nemam to~ne stati-
stike, ali rekao bih da su najmanje 90% svih ~lanova 
Akademije proistekli iz redova nastavnika na{ih medi-
cinskih fakulteta i ~lanova Zbora, odnosno zborskih 
Stru~nih dru{tava.
Iz rije~i moga promotora mogli ste ~uti o – kako se on 
izrazio – mojemu impresivnom znanstvenom radu. Bio 
bih nezahvalan kad ne bih spomenuo da sva ona po-
stignu}a, koja sam inicirao i postigao u mojemu u`em 
podru~ju rada, a to je perinatologija, nisu proizvod samo 
mojega rada, ve} ekipe koja je samnom radila od samo-
Laureat prof. Dra`an~i} se zahvaljuje
ga po~etka. To su bili, pred 35 godina, moji u~enici i 
naju`i suradnici prof. Ivan Kuva~i}, prof. Vi{nja Latin i 
prof. Asim Kurjak, a zatim im se pridru`io prof. Josip 
\elmi{. Svi su oni danas ~lanovi na{e Akademije. Slije-
dili su nas mla|i kolege, koji su danas promicatelji peri-
natalne misli u Hrvatskoj, mnogi me|u njima nisu samo 
opstetri~ari odnosno materno-fetalni medicinari, ve} i 
pedijatri-neonatolozi.
Ne samo za mene osobno, ve} za sve nas vrijedi stara 
izreka latinskoga pjesnika Horacija, od prije dvije tisu}e 
godina: Nil sine magno labore vita dedit mortalibus. De-
setci i desetci sati, brojne no}i i dani, utro{eni su na svla-
davanje i prihva}anje svjetskoga znanja i njegova prije-
nosa u na{u sredinu. Pri tome prijenosu – na teme lju 
prihva}ena znanja – stvarane su i izvorne spoznaje. Njih 
smo objavljivali, doma i u inozemstvu i – nadasve va`no 
– primjenjivali na hrvatskim majkama i njihovoj nero|e-
noj i ro|enoj djeci. Zahvaljuju}i takvom pristupu uspjeli 
smo – da spomenem nepogre{ivi pokazatelj perinatalne 
za{tite – sniziti perinatalni mortalitet u Hrvat skoj na 
4,9‰, na razinu ispod prosjeka Europske Unije i blizu 
3–3,5‰ onih malobrojnih od 52 zemlje europske regije.
[tovane kolegice i kolege, poku{ajmo odgovoriti, {to 
nas je nosilo u na{im nastojanjima? Bila je to ljubav 
prema znanosti i struci, osje}aj ~asti i ponos na pohvalu 
starijih, ~ast pri izboru u vi{e zvanje, pri izboru u Uprav-
ni odbor nekoga od brojnih dru{tava Zbora, bila nam je 
~ast objaviti znanstveni ili stru~ni ~lanak, biti predava~em 
na na{im znanstvenim i stru~nim skupovima, ponosom 
nas je ispunjavao uspjeh u razja{njenju svakoga nesva-
kida{njeg medicinskog slu~aja. Marljivo smo u svoje 
slobodno vrijeme ~itali radove iz uglednih svjetskih 
~asopisa, ekscerptirali ih ili preslikavali te kasnije ko-
rektno citirali. Na`alost, ~ini mi se da je danas toga sve 
manje i manje.
@ivimo u eri globalizacije, ne samo kapitala, tr`i{ta i 
nov~anih tijekova, nego i znanja. Znanje se spoznaje 
elektronski, internetom, {to znanstveniku ubrzava po-
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stupak. Tko bi vi{e ~itao ~itavi ~lanak? Otvori se inter-
net, na njemu pro~ita sa`etak/abstrakt i iz njega citira. 
Me|utim, takav citat je nerijetko djelomi~an, iz njega 
su{tina rada citiranoga autora ostaje nepotpuna. A da ne 
spominjem »starije« spoznaje i ~injenice, kojih na inter-
netu nema, one od prije 30 godina ili i vi{e desetlje}a, 
kad su stari autori zidali temelje, na kojima je stvorena 
dana{nja medicina. Ti radovi nisu vrijedni spomena, 
nisu pisani na na~elima tzv. »evidence based medici-
ne«, premda su to bila lucidna opa`anja. Njih valja za-
boraviti, a »novo je ono {to je zaboravljeno« pa eto pri-
gode za novi i izvorni rad. Elektronika }e ubrzati pisanje 
takva rada, skratiti vrijeme, kojega i onako nedostaje u 
da na{njem potro{a~kom dru{tvu, u danono}noj utrci za 
vlastitu dobrobit i brzo stjecanje novca.
O tempora o mores!
Ispri~avam vam se, ~lanovi Akademije i {tovani gosti 
na ovim zadnje izre~enim kriti~kim mislima. Nadajmo 
se, vjerujmo u bolja vremena.
Na kraju, `elim zahvaliti svima svojim u~enicima i 
suradnicima na svemu {to smo zajedno u~inili. Da nije 
bilo na{ega zajedni~kog predana rada, ne bi bilo ni-
kakvih impozantnih rezultata. Bez njihove uske i za-
jedni~ke suradnje ne bi se ostvarilo na{e tada{nje prven-
stvo unutar biv{e dr`ave, kao ni uspje{ni iskorak na 
me|unarodno tr`i{te medicinske znanosti. Zahvaljujem 
svim neimarima perinatalne misli u na{oj zemlji, gradi-
teljima za{tite materinstva, na suradnji i svesrdnoj 
pomo}i, ovaj dana{nji DIES ACADEMICUS na{ je 
zajedni~ki dan.
I – na samome kraju – hvala mojoj obitelji, supruzi i 
djeci, {to su, trpjev{i moje anga`iranje u znanosti i stru-
ci, ~esto, da ne ka`em redovito, bili zakinuti. Sre}om, 
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